










































































































































このうち、以前に JATIS に参加していたのは JATIS2013-14に参加したMのみであるが、Ｂ・
Ｄ・Ｉ・Ｋ・Ｎは国連セミナー・ASEANプロジェクト・外国語研修・中期留学などで本学の国
際交流プログラム参加の経験を持っていた。10名は本学の国際交流プログラムにはこれまで直接
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図 ペンライトアート 図 トルコの歌収録
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